願力への観 by 井上 恵樹
願
力
へ
の
観
井
上
恵
樹
一
善
導
は
そ
の
著
『
観
経
疏
』
に
お
い
て
自
身
の
宗
教
心
の
告
白
を
定
散 
ニ
善
を
表
述
す
る
こ
と
を
も
っ
て
な
し
た
。
こ
の
定
散
ニ
善
に
つ
い
て
は 
周
知
の
如
く
、定
善
は
定
善
観
法
、散
善
は
行
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ 
ら
の
具
体
的
内
容
は
、更
に
「
定
は
慮
を
息
め
て
心
を
凝
す
、散
は
悪
を
廃 
し
て
善
を
修
す
」
と
開
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
定
善
散 
善
共
に
「
行
」
と
し
て
了
解
さ
れ
よ
う
。
一
ー
善
は
共
に
往
生
へ
の
衆
生
の 
善
行
な
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
「
釈
尊
、
定
散
の
諸
行
を
付
属
し
た
ま 
わ
ず
」
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
逆
説
的
に
表
わ
さ
れ
て
お
ろ
う
。
そ
れ
故 
に
善
導
が
「
機
に
つ
い
て
二
種
あ
り
ー
者
定
二
者
散
」
と
述
ぶ
る
こ
と
も
、
 
二
種
の
衆
生
あ
り
て
、
一
つ
は
定
機
で
観
法
行
に
依
り
、
他
は
散
機
に
て 
廃
悪修
#
!
行
に
依
る
と
了
解
し
ゅ
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
今
は
こ
の 
道
を
た
ど
る
事
を
せ
ず
、
一
つ
の
試
考
を
な
そ
う
。
試
み
と
し
て
、
定
散 
ニ
善
を
衆
生
の
心(
信
心)
と
そ
の
行
と
い
う
関
係
で
と
ら
え
て
み
た
い
。
 
そ
し
て
特
に
定
善
観
に
於
い
て
衆
生
の
心
の
如
来
願
心
へ
の
転
入
を
窺
っ 
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
試
考
に
於
い
て
、
暗
示
的
で
あ
り
、
発
端
と
な
る
も
の
は
、
像
観 
の
「
諸
仏
如
来
は
是
法
界
身
な
り
、
一
切
衆
生
の
心
想
中
に
入
る
。
是
の
故
に
汝
等
心
に
仏
を
想
う
時
…
…
諸
仏
正
偏
知
海
は
心
想
従
り
生
ず
」
な 
る
経
文
で
あ
り
、
又
こ
れ
に
応
ず
る
「
定
は
慮
を
息
め
以
て
心
を
凝
す
」
、
 
「
心
を
浄
域
に
栖
ま
し
む
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
観
法
は
全
て
心
の
問
題 
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
親
鸞
も
や
が
て
《
観
は
観
知
、 
願
力
を
心
に
う
か
べ
み
る
と
申
す
》
と
観
を
心
の
も
つ
課
題
と
す
る
の
で 
あ
る
。
で
は
こ
の
方
向
に
於
い
て
先
ず
定
散
の
関
係
を
窺
っ
て
み
た
い
。
⑥
金
子
先
生
の
指
南
の
も
と
、
定
善
観
中
の
普
観
、
雑
想
観
に
注
目
し
て
み 
よ
う
。
普
観
は
「
自
の
往
生
の
想
を
作
す
」
観
法
で
あ
る
が
、
「
自
の
往 
生
の
想
を
作
す
」
こ
と
が
「
即
ち
弥
陀
等
の
三
身
護
念
の
益
を
蒙
る
」
と 
こ
ろ
に
そ
の
ま
ま
「
群
生
念
を
注
い
で
西
方
の
依
正
二
厳
を
見
ん
と
願
ず 
れ
ば
了
了
に
常
に
眼
に
見
る
が
如
し
」
と
決
定
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
一
切 
衆
生
の
往
生
の
証
り
は
「
了
了
に
常
に
眼
に
見
る
」
と
い
う
形
に
於
い
て 
一
つ
で
あ
る
と
い
う
事
が
脈
打
っ
て
い
る
。
次
の
雑
想
観
は
、
「
如
来
諸 
の
衆
生
を
教
え
て
境
を
易
へ
心
を
転
じ
て
入
観
せ
し
め
た
ま
ふ
」
を
観
ず
④
る
観
法
と
い
え
よ
う
。
「
或
は
大
身
を
現
じ
或
は
小
身
を
現
ず
る
」
と
こ 
ろ
に
「
衆
生
の
意
の
如
し
、
彼
の
心
念
に
随
ひ
て
皆
応
に
之
を
度
す
べ 
し
」
と
決
定
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
衆
生
の
在
り
方
に
一
切
か
か
わ
り
な 
く
、
無
碍
に
救
い
取
ら
ん
と
す
る
弥
陀
の
重
願
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
の
で 
あ
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
定
善
観
法
の
救
い
は
一
切
衆
生
の
差
別
を
い
と
わ 
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
か
く
の
如
き
普
観
と
雑
想
観
の
見
解
に
従
え 
ば
、
定
善
観
は
衆
生
の
証
り
は
一
つ
で
あ
り
、
救
わ
る
る
機
根
に
差
別
は 
な
き
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
次
に
、
散
善
に
つ
い 
て
考
察
し
よ
う
。
散
善
は
ま
さ
に
三
輩
九
品
を
説
き
、
そ
の
文
は
明
ら
か 
に
世
福
、
戒
福
、
行
福
を
行
ず
る
と
い
う
差
別
を
も
っ
た
衆
生
を
表
わ
さ
57
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
、
定
善
に
於
い
て
証
り
が
一
つ 
で
あ
り
、
機
根
の
差
別
に
碍
り
な
く
救
わ
る
る
事
が
保
証
さ
れ
て
お
る
に 
も
か
か
わ
ら
ず
、
散
善
に
於
い
て
は
機
根
の
差
別
を
明
し
、
そ
の
機
根
の 
差
別
に
従
っ
た
証
り
を
展
開
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
矛
盾
こ 
そ
善
導
が
注
視
し
、
宗
教
的
心
血
を
注
い
で
、
や
が
て
古
今
楷
定
と
い
う 
立
場
で
解
明
し
切
っ
た
問
題
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
善
導
は
や
が
て
こ
の 
矛
盾
へ
の
答
え
を
「
総
て
是
仏
世
を
去
り
た
ま
ひ
て
後
の
五
濁
の
凡
夫
。
 
但
縁
に
遇
ふ
に
異
有
る
を
以
て
九
品
を
し
て
差
別
せ
令
む
る
こ
と
を
致 
す
」
と
開
示
す
る
。
「
但
縁
に
遇
ふ
に
異
有
る
」
と
い
う
点
で
と
ら
え
ら 
れ
た
「
差
別
」
は
返
っ
て
衆
生
を
「
総
て
是
…
…
五
濁
の
凡
夫
」
と
差
別 
を
超
え
し
め
、
「
信
を
生
じ
疑
無
け
れ
ば
、
仏
の
願
力
に
乗
て
悉
く
生
ず 
る
こ
と
を
得
」
と
決
定
せ
し
め
る
。
そ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、普
観
と 
.
雑
想
観
に
て
既
に
明
か
さ
れ
て
お
る
内
容
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ 
で
は
善
導
は
普
観
雑
想
観
と
散
善
と
の
間
の
本
質
的
矛
盾
を
、
普
観
雑
想 
観
の
心
を
も
っ
て
散
善
を
読
み
取
ら
ん
と
し
た
と
こ
ろ
に
解
決
し
た
と
い 
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
散
善
に
機
根
の
差
別
が
説
か
れ
る 
事
は
、
返
っ
て
散
善
と
定
善
と
の
離
れ
る
こ
と
能
わ
ぬ
有
機
性
を
示
す
も 
の
で
あ
り
、
散
善
の
経
説
に
問
う
に
は
定
善
観
法
を
支
え
と
せ
ね
ば
な
ら
⑤
 
泡
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
定
善
と
は
又
、
如
来
の
「
想
を
西
方 
に
注
が
し
め
て
娑
婆
を
捨
厭
し
極
楽
を
貪
欣
せ
し
め
ん
」
に
呼
応
す
る
衆 
生
の
想
観
で
あ
り
、
散
善
は
現
実
機
の
現
実
往
生
行
に
外
な
ら
な
い
。
従
⑥
っ
て
こ
の
定
散
二
善
は
「
浄
土
を
欣
慕
す
る
想
観
が
現
実
な
る
往
生
行
の 
根
拠
と
な
る
」
と
道
破
さ
れ
来
た
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
定
散
二
善
の
本 
質
的
関
係
は
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
散
善
現
実
行
を
修
す
る
と
き
、
そ
の
行
を
衆
生
に
疑
い
な
く
行
ぜ
し
め
る
心
の
根
拠
が
定
善
観
法
に
外
な
ら
な
い
。
 
散
善
往
生
行
を
修
せ
し
む
る
心
が
定
善
観
法
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
こ
に 
定
散
ニ
善
は
一
機
に
於
け
る
心
理
的
面
と
現
実
的
面
と
し
て
と
ら
え
る
こ 
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
「
散
善
を
行
う
も
の
は
定
善
を
求
め
る
も
の
と 
別
な
者
で
な
い
。
二
善
は
一
機
に
依
り
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の 
立
場
に
立
っ
て
小
論
は
特
に
定
善
の
も
つ
宗
教
的
意
義
を
問
う
て
み
た
い 
と
思
う
の
で
あ
る
。
二
と
こ
ろ
で
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
に
「
散
善
義
」
三
心
釈
よ 
り
処
々
引
用
さ
れ
て
い
る
。
如
来
真
実
願
心
を
読
み
取
れ
る
部
分
に
限
る 
と
は
い
え
、
と
も
か
く
も
三
心
釈
よ
り
の
引
用
が
そ
う
少
く
な
い
事
に
注 
目
さ
せ
ら
れ
る
。
大
体
、
至
誠
心
、
深
心
、
廻
向
発
願
心
と
は
散
善
に
於 
い
て
説
か
れ
る
が
、
そ
の
意
義
は
善
導
の
宗
教
的
結
論
が
そ
こ
に
吐
露
さ 
れ
て
お
る
如
く
『
観
経
』
全
体
の
も
つ
課
題
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ 
れ
は
又
、
取
り
わ
け
定
善
観
法
の
課
題
に
答
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
善
導
自
身
、
「
此
の
三
心
は
亦
、
定
善
之
義
を
通
摂
す
」
と
明
す
と
こ
ろ 
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
定
善
観
法
は
そ
の
進
路
の
か
な
た
に
「
信
巻
」
を
生 
み
出
す
べ
く
位
地
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
信 
巻
」
の
性
格
は
そ
の
「
別
序
」
に
明
ら
か
な
様
に
、
「
定
散
の
自
心
に
迷 
う
」
衆
生
の
《
信
心
》
を
決
判
し
て
如
来
廻
向
の
信
心
を
確
立
せ
ん
と
す 
る
事
に
あ
る
。
そ
れ
は
念
仏
往
生
の
真
実
を
伝
承
す
る
「
行
巻
」
の
説
法 
的
限
界
を
越
え
て
「
自
性
唯
心
に
沈
み
」
て
苦
悩
す
る
、
そ
の
衆
生
の
心
②
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
「
心
を
浄
域
に
栖
ま
し
む
」
と
こ
ろ
の
「
己
証
の
58
巻
」
な
の
で
あ
る
。
定
善
観
法
が
や
が
て
か
く
の
如
き
「
信
巻
」
の
母
体 
と
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
で
は
定
善
観
法
こ
そ
「
散
善
」
と
い
う
「
行 
巻
」
に
於
い
て
起
り
来
た
る
「
定
散
の
自
心
に
迷
う
」
心
を
し
て
真
実
信 
心
に
帰
せ
し
め
る
性
格
を
具
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
定
善
観
法
は
心
の 
場
、
心
の
問
題
で
あ
る
。
慮
を
息
め
心
を
真
実
信
心
へ
と
凝
す
場
に
外
(
註)
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
定
善
観
法
は
表
面
的
に
は
行
と
い
う
性
格
を
持
ち 
な
が
ら
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
我
一
心
」
へ
の
大
道
で
あ
り
、
信 
心
の
展
開
の
場
で
あ
る
と
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
ゆ
え
定
善
観
法
は
、
更
に
動
的
な
心
の
動
き
の
場
で
あ
る
と
も
開 
か
れ
よ
う6
天
親
は
「
如
実
修
行
相
応
」
を
明
し
た
。
「
如
実
…
相
応
」
と 
は
「
彼
の
名
義
の
如
く
」
に
相
応
す
る
こ
と
で
あ
り
、
行
の
相
応
を
語
る 
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
心
」
の
相
応
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
曇
鸞 
に
よ
り
て
明
瞭
に
示
さ
れ
る
。
「
云
何
が
如
実
修
行
せ
ざ
る
…
と
な
ら
ば
、
謂
く
如
来
は
是
実
相
の
身 
な
り
、
是
物
の
為
の
身
な
り
と
知
ら
ざ
る
也
。
又
三
種
の
不
相
応
有
り
、
 
ー
者
信
心
淳
ら
ず
存
る
が
若
し
亡
る
が
若
き
の
故
に
。
二
者
信
心
一
な 
ら
ず
決
定
無
き
が
故
に
。
三
者
信
心
相
続
せ
ず
、
余
念
間
だ
っ
る
が
故 
な
り
。
…
…
此
と
相
違
せ
る
を
如
実
修
行
相
応
と
名
く
」 
こ
こ
で
は
浄
土
往
生
へ
の
真
実
行
も
、
そ
の
心
不
純
な
れ
ば
決
し
て
成
立 
せ
ぬ
事
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
衆
生
の
心
を
純
化 
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
如
来
大
慈
悲
も
意
味
を
失
な
う
の
で
あ
っ
て
、 
如
来
は
衆
生
に
衆
生
自
身
の
不
淳
、
不
一
、
不
相
続
な
る
心
を
凝
視
批
判 
せ
し
め
、
そ
の
心
を
本
願
心
へ
と
導
引
す
る
事
な
く
し
て
は
如
来
た
り
得 
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
衆
生
の
心
を
純
化
批
判
せ
し
め
る
も
の
は
「
方
便
」
で
あ
ろ
う
。
未
だ
天
眼
を
得
ざ
る
心
想
羸
劣
凡
夫
に
対
し 
て
「
汝
を
し
て(
真
実
浄
土
を)
見
せ
し
む
」
る
「
方
便
」
に
於
い
て 
純
化
批
判
の
過
程
が
あ
る
。
第
十
九
、
二
十
の
方
便
真
実
願
を
見
せ
し 
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
真
仮
批
判
の
真
髄
が
あ
る
と
、
親
鸞
の
三
願
転
入
が
⑨
 
示
す
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
定
散
ニ
善
に
於
い
て
親
鸞
は
「
即
ち 
観
門
を
以
て
方
便
之
教
と
為
せ
る
也
」
と
い
い
、
又
「
広
説
衆
譬
と
い
う 
は
十
三
観
こ
れ
な
り
」
と
決
し
て
、
方
便
は
定
善
観
法
に
あ
り
と
教
示
す 
る
。
そ
の
事
は
定
善
観
法
に
於
い
て
こ
そ
真
仮
の
批
判
は
な
さ
れ
、
信
心 
は
純
一
な
る
も
の
と
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
定
善
観 
法
は
衆
生
の
心
が
真
実
信
心
へ
と
批
判
転
入
せ
ら
れ
る
場
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
は
定
善
観
法
の
課
題
を
負
う
三
心
釈
を 
真
仮
批
判
の
場
、
「
化
身
土
巻
」
に
も
多
く
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ 
こ
に
定
善
観
法
の
動
的
役
割
が
明
瞭
で
あ
る
。
以
上
要
約
す
れ
ば
、
定
善
観
法
と
は
散
善
行
を
支
え
る
心
の
場
で
あ
り
、
 
か
つ
そ
の
心
が
願
力
の
信
心
へ
と
批
判
さ
れ
て
ゆ
く
場
で
あ
る
と
い
え
よ 
う
。
と
も
か
く
、
衆
生
の
心
が
照
し
出
さ
れ
、
観
じ
切
ら
れ
る
方
便
の
場 
な
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
そ
の
方
便
で
あ
る
定
善
観
法
に
於
い
て
、
い
か 
様
に
心
の
問
題
が
展
開
せ
し
め
ら
れ
、
本
願
を
了
受
し
て
行
く
の
か
、
ま 
さ
に
願
心
を
開
示
し
て
ゆ
く
道
を
定
善
義
の
文
の
上
に
た
ど
っ
て
行
き
た
三 
定
善
観
法
は
韋
提
希
が
開
き
の
つ
か
な
い
現
実
の
前
に
苦
の
娑
婆
を
厭 
い
、
「
仏
日
、
我
を
教
え
て
清
浄
業
処
を
観
ぜ
し
め
給
え
」
と
願
う
に
応
59
じ
て
説
き
出
さ
れ
た
道
で
あ
る
。
更
に
詳
し
く
は
、
如
来
が
現
じ
た
て
ま 
③
っ
っ
た
「
十
方
諸
仏
の
浄
妙
の
国
土
」
に
韋
提
が
存
在
の
全
て
を
托
す
と 
こ
ろ
に
「
教
我
思
惟
教
我
正
受
」
と
願
っ
て
、
浄
土
に
直
参
せ
ん
と
す
る 
歩
み
で
あ
る
。
こ
の
「
思
惟
正
受
」
定
善
の
道
を
善
導
は 
「
思
惟
と
言
う
は
即
ち
是
観
の
前
方
便
、
彼
の
国
の
依
正
二
報
総
別
の 
相
を
思
想
す
る
也
…
正
受
と
言
う
は
、
想
心
都
て
息
し
縁
慮
並
に
亡 
じ
て
三
昧
と
相
応
す
る
を
名
け
て
正
受
と
為
す
」 
と
明
し
切
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
観
の
前
方
便
」
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に 
こ
そ
心
の
展
開
の
場
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
便
転
開
さ
れ 
た
心
が
つ
い
に
願
心
を
さ
ぐ
り
あ
て
「
如
来
は
こ
れ
実
相
の
身
為
物
の 
身
」
と
信
受
し
て
如
実
修
行
相
応
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
正
受
と
し
て
表 
わ
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
。
思
惟
正
受
が
共
に
定
善
の
問
題
と
し
て
、
 
善
導
に
よ
っ
て
こ
と
さ
ら
開
示
さ
れ
る
理
由
が
こ
こ
に
見
い
出
せ
て
ゆ
く 
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
を
論
究
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
定
善
観
法
の
第
一
段
階
を
な
す
「
観
の
前
方
便
」
思
惟
は
「
彼
の
国
の 
依
正
二
報
総
別
の
相
を
思
想
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
於
い 
て
依
正
十
三
観
全
て
観
の
前
方
便
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず 
依
正
二
報
の
一
翼
、
依
報
観
法
の
意
味
を
問
い
た
い
。
依
報
観
は
明
ら
か 
に
浄
土
清
浄
の
相
を
観
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
当
然
読
み
取
れ
る
こ 
と
は
清
浄
な
る
処
で
あ
る
と
見
知
っ
て
願
生
す
る
と
い
う
、
所
謂
観
見
願 
生
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
依
報
観
が
た
だ
単
に
清
浄
業
処
を 
観
ず
る
と
こ
ろ
に
衆
生
が
生
信
し
如
来
に
信
順
し
ゅ
く
姿
を
説
く
も
の
だ
③
 
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
仏
が
自
か
ら
「
汝
是
凡
夫:
：:
諸
仏
如
来
有 
異
方
便
令
汝
得
見
」
と
大
悲
方
便
さ
れ
る
理
由
を
見
い
出
し
難
い
。
依
報
観
に
於
い
て
も
如
来
が
大
悲
方
便
さ
れ
給
わ
ね
ば
い
か
ん
と
も
解
決
の
っ 
か
ぬ
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
問
題
と
は
「
為 
楽
願
生
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
苦
の
娑
婆
を
厭
い
、
如
来
の
光
台
現 
国
を
観
じ
て
初
め
て
真
撃
な
宗
教
心
に
目
覚
め
た
衆
生
に
於
い
て
は
、
浄 
土
を
楽
の
た
め
に
願
生
す
る
と
い
う
恐
れ
が
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
為
楽
願
生
に
あ
っ
て
は
、
如
来
へ
の
信
順
か
ら
浄
土
に
願
生
す
る
と
い
う 
よ
り
む
し
ろ
、
苦
の
此
土
に
愚
痴
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
浄 
土
に
気
持
の
は
け
口
を
見
い
出
す
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
願
生
は 
「
愚
痴
の
人
既
に
誹
謗
を
生
ず
」
と
道
破
さ
る
如
く
、
如
来
へ
の
真
撃
な 
る
信
を
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
は
出
来
な
い
。
「
教
我
思
惟
教
我
正 
受
」
の
問
に
対
し
て
釈
迦
が
「
如
是
如
是
、
汝
よ
く
問
え
り
」
と
は
応
ぜ 
ら
れ
ず
、
た
だ
微
笑
す
る
に
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
広
開
浄
土
門
」
と 
い
う
積
極
的
か
つ
重
大
な
理
由
が
あ
る
と
同
時
に
、
又
韋
提
の
そ
の
問
の 
中
に
為
楽
願
生
の
習
を
僅
か
ば
か
り
で
も
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か 
と
推
察
出
来
よ
う
。
で
は
そ
の
如
き
楽
に
傾
せ
る
願
生
を
救
う
道
は
ど
こ 
に
あ
る
の
か
、
そ
の
道
を
思
い
出
す
ヒ
ン
ト
を
曇
鸞
に
み
よ
う
。
 
曇
鸞
は
器
世
間
十
七
種
依
報
荘
厳
が
三
界
の
道
に
勝
過
せ
ね
ば
な
ら
な 
い
理
由
を
釈
し
て
「
仏
本
と
此
荘
厳
清
浄
功
徳
を
起
し
た
ま
ふ
所
以
は
、
三
界
は
是
虚
偽 
の
相
…
…
是
無
窮
の
相
に
し
て
飒
蜒
循
環
す
る
が
如
く
…
…
哀
哉
衆
生 
此
の
三
界
顚
倒
の
不
浄
に
締
わ
る
る
を
見
そ
な
わ
し
て
、
衆
生
を
不
虚 
偽
の
処
に
…
…
置
い
て
畢
竟
安
楽
の
大
清
浄
処
を
得
し
め
ん
と
欲
し
め 
す
」
と
い
う
。
そ
こ
に
は
絶
対
的
と
し
か
言
い
様
の
な
い
衆
生
界
「
穢
悪
汚
染
」
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の
相
と
、
そ
れ
故
に
こ
そ
我
が
国
は
清
浄
た
ら
ん
と
欲
す
る
如
来
清
浄
の 
願
と
が
脈
打
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
清
浄
浄
土
と
は
あ
く
ま
で
も
、
 
三
界
虚
妄
の
相
の
徹
底
的
な
深
知
の
上
に
の
み
成
立
す
る
こ
と
を
物
語
た 
る
。
で
は
衆
生
に
於
い
て
清
浄
土
に
願
生
す
る
と
い
う
事
は
自
身
の
真
実
⑩
 
を
知
る
と
い
う
事
の
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
「
己
れ
が
能
を
思 
量
せ
よ
」
と
さ
け
ぶ
が
、
衆
生
に
と
り
て
は
そ
の
道
よ
り
な
い
。
そ
の
道 
は
如
来
が
清
浄
浄
土
に
こ
め
ら
れ
た
願
い!
曇
鸞
の
釈
文
—
に
直
参 
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
依
報
観
法
に
お
い
て
説
か
る
る
事
は
、
 
円
浄
な
る
浄
土
を
観
ず
る
を
逆
転
的
契
機
と
し
て
そ
こ
に
機
の
真
実
を
観 
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
機
の
深
知
こ
そ
が
衆
生
の
身
に
於
い
て
は
如
①
 
来
に
信
順
す
る
に
一
つ
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
「
観
は
照
な
り
」
と 
言
う
時
、
依
報
観
に
於
い
て
照
し
出
さ
れ
る
も
の
は
我
が
身
の
現
実
で
あ 
る
。
浄
土
を
照
ら
し
て
願
生
す
る
と
言
う
事
は
、
実
は
我
が
身
を
照
ら
し 
て
願
生
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
正
に
善
導
の
依
報
観
の
上
に
後
づ
け
て
行
っ
て
み
よ
う
。
 
善
導
は
依
報
観
の
最
初
日
想
観
に
於
い
て
方
処
・
業
障
・
光
明
の
三
識
知 
を
あ
げ
る
。
方
処
識
知
に
於
い
て
日
の
没
す
る
処
、
西
方
十
方
億
刹
を
超 
過
す
る
に
仏
国
有
り
と
は
、
衆
生
の
宗
教
感
情
に
訴
え
て
そ
こ
に
願
生
の 
心
を
生
ぜ
使
む
る
事
で
あ
っ
て
、
浄
土
清
浄
の
相
を
観
ぜ
し
む
と
こ
ろ
に 
観
見
願
生
せ
し
む
る
と
い
う
依
報
観
の
表
て
向
き
の
意
義
と
別
の
も
の
で 
は
な
い
。
第
二
の
業
障
識
知
は
ま
さ
し
く
衆
生
業
障
深
重
な
る
事
を
示
し 
て
止
ま
な
い
。
そ
れ
は
釈
迦
が
方
処
を
指
定
さ
れ
、
あ
く
迄
方
便
さ
れ
給 
わ
ね
ば
救
わ
れ
様
の
な
い
衆
生
相
が
底
に
脈
打
っ
て
お
る
か
ら
で
あ
り
、
 
こ
こ
に
清
浄
土
を
観
ず
る
と
は
実
は
機
の
真
実
を
観
じ
尽
し
て
行
く
事
に
外
な
ら
ぬ
事
が
感
得
さ
れ
て
い
よ
う
。
第
三
の
光
明
識
知
と
は
、
弥
陀
荘 
厳
の
光
明
は
此
の
日
に
超
過
せ
る
事
百
千
万
倍
な
る
事
を
明
す
も
の
で
あ 
る
が
、
そ
れ
は
機
の
真
実
を
了
知
す
る
が
故
に
清
浄
浄
土
に
帰
依
す
る
衆 
生
に
と
り
て
は
、
必
然
の
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
の
如
く
三
識
知
は 
依
報
観
の
意
義
の
善
導
に
於
け
る
了
解
に
外
な
ら
な
い
。
広
説
さ
れ
る
依
報
観
を
、
こ
の
指
南
の
下
に
味
読
す
る
時
に
は
、
自
在 
無
碍
の
光
明
に
よ
り
て
成
ぜ
ら
れ
る
清
浄
相
を
照
ら
せ
ば
照
ら
す
程
、
清 
浄
相
と
は
全
く
逆
な
「
業
風
の
た
め
に
吹
か
れ
て
自
在
を
得
」
ざ
る
不
浄 
な
己
れ
の
姿
が
照
し
返
さ
れ
て
来
た
る
と
い
う
事
が
深
知
せ
ら
れ
る
で
あ 
ろ
う
。
善
導
は
日
想
観
に
於
い
て
以
外
に
は
依
報
観
に
於
い
て
機
の
真
実 
に
つ
い
て
直
接
ふ
れ
る
事
は
な
い
が
、
何
も
語
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
返
っ
て
、
 
行
間
に
あ
ふ
れ
出
ん
ば
か
り
の
照
求
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如 
き
真
撃
な
機
の
真
実
へ
の
照
求
あ
れ
ば
こ
そ
『
往
生
礼
讃
』
に
於
い
て 
「
懺
悔
に
三
品
有
り
」
と
し
て
九
品
一
切
を
懺
悔
の
衆
生
と
決
し
た
の
で 
あ
ろ
う
。
そ
の
内
観
に
於
い
て
正
に
、
如
来
清
浄
浄
土
が
観
じ
難
く
し
て 
観
ぜ
し
め
ら
れ
、
殊
更
歓
喜
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
感
動
が
善
導
を
し
て 
依
報
観
の
処
々
に
「
讃
じ
て
云
く
」
と
清
浄
浄
土
を
讃
じ
し
め
る
の
で
あ 
り
、
又
処
々
に
「
無
漏
を
体
と
為
す
」
等
と
、
如
来
の
本
願
に
信
順
せ
し 
め
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
、
依
報
観
法
と
は
機
の
真
実
を
了
知
せ
ん
と
す
る
所
に
清 
浄
浄
土
の
存
立
理
由
を
真
に
問
う
も
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
、
清
浄
国 
を
見
る
に
よ
り
て
生
じ
た
「
機
の
真
実
を
見
ん
」
と
す
る
心
が
清
浄
浄
土 
を
真
撃
に
求
願
す
る
、
と
い
う
如
き
、
心
の
問
題
の
場
で
あ
る
と
言
え
よ 
う
。
機
の
真
実
を
問
う
心
に
於
い
て
如
来
本
願
の
清
浄
浄
土
を
展
開
し
て
61
お
る
の
で
あ
る
。
衆
生
の
か
く
の
如
き
心
が
散
善
行
を
行
ぜ
し
め
清
浄
浄 
土
に
帰
依
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
善
導
は
自
か
ら
の
信
を
吐
露
し
て
止
ま
ぬ
は
ず
の
こ
の 
依
報
観
に
於
い
て
、
自
か
ら
一
つ
の
疑
問
点
を
我
々
に
差
向
け
る
。
そ
れ 
は
地
惓
観
に
於
け
る
「
心
を
凝
す
こ
と
絶
え
ざ
れ
ば
即
ち
浄
土
之
相
を
見
る
こ
と
を
明
す
。
 
此
を
想
心
中
の
見
と
名
く
」
で
あ
る
。
「
心
を
凝
す
こ
と
絶
え
ざ
れ
ば
」
と
は
正
に
「
慮
を
息
め
心
を
凝
す
」
定 
善
観
法
に
外
な
ら
ず
、
心
を
凝
し
て
機
の
真
実
を
観
ぜ
ん
と
す
る
所
に
即 
ち
清
浄
の
真
義
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ 
れ
は
仏
に
於
い
て
は
「
粗
極
楽
国
地
を
見
る
と
為
す
」
と
し
か
説
か
れ
ず
、
 
善
導
も
こ
れ
に
応
じ
て
「
此
を
想
心
中
之
見
」
と
し
て
、
真
実
見
で
あ
る 
と
は
断
定
し
な
い
。
何
故
に
依
報
観
法
の
窮
極
を
し
て
「
粗
」
と
し
か
説 
か
れ
ぬ
の
か
。
依
報
観
法
の
中
に
更
に
深
め
ら
れ
剝
皮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ 
問
題
の
存
在
す
る
こ
と
が
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
四
か
く
の
如
き
疑
情
に
直
接
応
え
ん
と
す
る
も
の
が
次
の
華
座
観
で
あ
ろ 
う
。
善
導
自
身
こ
の
華
座
観
に
於
い
て
「
ー
者
想
見
。
猶
知
覚
有
る
が
故 
に
、
浄
境
を
見
る
と
雖
も
未
だ
多
く
明
了
な
ら
ず
」
と
、
上
の
疑
情
を
引 
き
継
ぐ
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
「
若
し
内
外
の
覚
滅
し
て
即
ち
正
受
三 
昧
に
入
れ
ば
見
る
所
の
浄
境
、
即
ち
想
見
の
比
校
な
る
こ
と
を
得
る
に
非 
ず
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
は
「
想
観
」
「
覚
心
」
に
有
る 
こ
と
が
厳
し
く
指
摘
さ
れ
る
。
曇
鸞
も
又
、
「
作
心
を
以
て
の
故
に
名
け
て
未
得
浄
心
と
為
す
」
と
応
ず
る
。
で
は
機
の
真
実
を
開
示
し
て
浄
土
に 
生
ぜ
ん
と
作
す
る
心
が
重
く
問
題
化
す
る
。
と
こ
ろ
で
華
座
観
に
於
い
て 
如
来
は
突
然
の
如
く
空
中
住
立
し
給
う
。
『
観
経
』
の
流
れ
を
遮
る
が
如 
き
空
中
住
立
に
於
い
て
、
実
は
「
想
心
覚
心
」
に
鋭
い
メ
ス
が
加
え
ら
れ 
て
い
る
。
如
来
が
空
中
住
立
し
給
う
事
は
、
そ
れ
迄
の
観
法
の
否
定
で
あ 
ろ
う
。
如
来
自
か
ら
が
衆
生
の
前
に
出
現
さ
れ
る
事
は
、
衆
生
が
釈
迦
の 
指
南
に
従
っ
て
清
浄
浄
土
に
己
れ
の
力
を
も
っ
て
達
せ
ん
と
決
定
し
て
来 
た
事
へ
の
絶
対
的
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
力
作
心
の
も
と
に
機
の
真 
実
を
求
め
る
心
は
真
に
清
浄
土
の
意
義
を
見
い
出
し
得
な
い
と
い
う
事
に 
違
い
な
い
。
自
性
唯
心
に
沈
ん
で
三
界
を
流
転
す
る
外
な
い
と
先
験
さ
れ 
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
力
作
心
は
絶
対
否
定
せ
ら
れ
る
。
「
粗 
極
楽
を
見
る
」
こ
と
は
自
力
作
心
の
咎
で
あ
っ
た
。
で
は
自
力
作
心
な
け 
れ
ば
弥
陀
に
招
喚
さ
れ
よ
う
。
作
心
な
き
所
に
真
の
救
い
が
成
就
す
る
。
 
し
か
ら
ば
、
い
か
に
し
て
衆
生
は
作
心
な
き
願
生
の
道
を
成
就
し
得
る
の 
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
も
の
も
又
、
如
来
空
中
住
立
で
あ
ろ
う
。
如
来
が
、
 
浄
土
を
明
す
依
報
観
を
代
表
し
、
「
別
依
報
」
と
言
わ
れ
る
華
座
観
に
於
⑥
い
て
住
立
し
給
う
事
は
、
「
浄
土
を
華
座
と
す
る
も
の
が
ア
ミ
ダ
如
来
で 
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
来
自
か
ら
の
浄
土
の
主
た
る
名
乗
り
と
⑤
 
言
え
よ
う
。
清
浄
浄
土
を
成
就
す
る
の
は
「
功
を
仏
に
帰
」
す
べ
き
で
あ 
り
、
清
浄
の
源
は
如
来
に
有
り
と
衆
生
界
に
宣
し
給
う
。
「
我
が
国
は
清 
浄
た
ら
ん
」
と
願
う
如
来
本
願
に
帰
せ
よ
と
宣
し
給
ふ
。
で
は
、
如
来
に 
心
を
繫
け
本
願
を
聞
か
ん
と
す
る
事
な
く
ば
、
衆
生
の
願
い
も
又
虚
し
き 
も
の
と
な
ろ
う
。
「
広
説
衆
譬
」
と
も
言
わ
れ
、
「
諸
仏
如
来
有
異
方
便
令 
汝
得
見
」
と
説
か
る
る
を
聞
き
て
「
仰
い
で
聖
力
の
遙
に
加
す
る
を
憑
」
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む
る
事
な
き
所
に
は
衆
生
の
道
は
無
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に 
仏
自
か
ら
衆
生
の
本
道
は
如
来
本
願
、
慈
悲
を
照
顕
す
る
の
外
な
き
事
を 
開
示
さ
れ
て
い
る
。
正
し
く
、
依
報
を
照
し
来
た
っ
た
衆
生
の
心
は
、
仏 
の
名
乗
り
に
於
い
て
如
来
本
願
を
照
し
出
さ
ん
と
転
じ
、
仏
を
尋
ね
ゆ
く
。
 
そ
れ
故
に
こ
の
華
座
観
法
は
「
深
要
に
し
て
急
に
常
没
の
衆
生
を
救
う
」 
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
衆
生
は
如
来
自
体
に
向
心
し
、
求
道 
し
行
く
。
そ
こ
に
懸
案
の
作
心
な
き
願
生
の
問
題
も
解
き
来
た
ろ
う
。
 
と
こ
ろ
で
、
如
来
の
本
願
を
問
い
ゆ
く
道
は
、
衆
生
の
実
際
に
於
い
て 
は
真
実
方
便
の
道
で
あ
ろ
う
。
如
来
が
空
中
住
立
に
於
い
て
示
さ
れ
る
身 
は
「
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
」
す
方
便
法
身
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味 
で
も
如
来
の
衆
生
済
度
は
方
便
に
於
い
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
華
座
観 
の
次
に
来
た
る
正
報
観
法
も
方
便
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
親
鸞
が
「
広
説
衆 
譬
と
い
う
は
十
三
観
こ
れ
な
り
」
と
い
う
意
味
も
こ
こ
に
有
る
。
又
如 
来
が
座
し
て
出
現
し
給
わ
ず
立
ち
て
空
中
に
有
り
給
う
理
由
は
「
立
ち
な 
が
ら
撮
り
て
即
ち
行
き
、
端
坐
し
て
以
て
機
に
赴
く
に
及
ば
ざ
る
」
と
示 
さ
れ
る
が
、
正
に
衆
生
を
撮
取
し
て
行
く
と
い
う
動
的
な
大
悲
の
表
現
と 
し
て
、
正
報
観
は
方
便
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
方
便
」
の
性
格
を
如
来
空
中
住
立
の
う
え
に
確
か
め
て
み 
よ
う
。
空
中
住
立
を
釈
し
て
「
釈
迦
発
遣
・
弥
陀
招
喚
」
と
善
導
は
言
う 
が
、
釈
迦
発
遣
と
は
正
し
く
「
諸
仏
如
来
有
異
方
便
令
汝
得
見
」
に
外
な 
ら
ず
、
そ
れ
は
真
実
方
便
を
意
味
す
る
。
又
弥
陀
招
喚
に
つ
い
て
は
、
そ 
れ
は
《
照
と
は
如
来
本
願
へ
の
照
な
り
》
と
招
喚
す
る
と
い
う
事
に
於
い 
て
「
群
萌
を
拯
い
恵
む
に
真
実
之
利
を
以
て
」
す
る
「
弥
陀
願
意
」
の
動 
的
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
如
来
の
真
実
が
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
弥
陀
招
喚
と
は
真
実
方
便
に
於
け
る
「真
実
」
を
保
証
す
る
も
の
に
外
な
ら
な 
い
。
「
証
得
往
生
」
と
い
わ
れ
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
彼
に
喚
び
此 
に
遣
す
」
は
方
便
真
実
で
あ
る
と
決
せ
ら
れ
よ
う
。
方
便
と
は
そ
の
方
便 
が
真
実
で
あ
る
と
保
証
し
て
い
る
如
来
自
体
へ
向
っ
て
ゆ
く
外
な
い
。
言 
え
ば
、
如
来
は
方
便
真
実
を
保
証
す
る
と
い
う
姿
に
於
い
て
方
便
を
我
が 
身
に
導
く
方
便
と
な
し
給
う
。
真
実
を
保
証
す
る
如
来
に
向
う
が
故
に
方 
便
は
真
実
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
真
実
方
便
は
、
そ
の
完
遂
に
お
い
て
本
願 
を
観
る
。
本
願
を
窺
が
う
真
実
方
便
で
あ
る
。
如
来
の
空
中
住
立
の
中
に
、
 
こ
の
如
く
、
真
実
方
便
が
必
ず
如
来
本
願
を
照
し
行
く
も
の
で
あ
る
事
を 
読
み
切
れ
る
事
が
、
善
導
を
し
て
韋
提
の
得
忍
は
華
座
観
に
あ
り
と
決
せ 
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に
は
、
方
便
が
そ
こ
に
真
実
そ
の
も
の 
な
る
事
を
了
解
す
る
と
こ
ろ
に
、
衆
生
は
作
心
の
絶
対
否
定
の
前
に
も
絶 
望
に
堕
す
る
事
な
く
方
便
観
法
に
乗
托
せ
ん
と
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
 
こ
こ
に
韋
提
希
は
「
未
来
の
衆
生
は
云
何
が
無
量
寿
仏
及
び
二
菩
薩
を
観 
た
て
ま
つ
る
」
と
、
未
来
の
衆
生
に
事
寄
せ
て
正
報
方
便
観
法
を
求
め
ゆ 
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
衆
生
は
、
如
来
空
中
住
立
の
指
南
に
従
っ
て
正
報
方
便
観
法 
に
進
む
と
こ
ろ
に
、
作
心
の
問
題
の
決
定
的
解
決
を
尋
ね
て
ゆ
く
ば
か
り 
で
あ
る
。
五
像
観
と
は
如
来
の
像
を
観
ず
る
と
い
う
形
に
於
て
心
を
如
来
に
指
向
し
、
 
作
心
無
効
を
宣
し
給
う
如
来
本
願
の
真
意
を
問
い
行
か
ん
と
す
る
も
の
で 
あ
る
。
こ
こ
に
於
け
る
衆
生
に
如
来
は
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「
諸
仏
如
来
は
是
法
界
之
身
也
。
一
切
衆
生
の
心
想
中
に
入
る
。
是
の 
故
に
汝
等
仏
を
想
う
時
…
…
是
の
心
作
仏
す
。
是
の
心
仏
也
。
諸
仏
正 
偏
知
海
は
心
相
よ
り
生
ず
」
と
説
諭
さ
れ
る
。
で
は
依
報
方
便
、
華
座
如
来
空
中
住
立
を
味
聞
せ
し
衆 
生
に
、
こ
の
教
え
は
「
法
界
と
言
う
は
…
即
ち
衆
生
界
也
」
と
聞
こ
え
、
 
「
是
心
是
仏
と
言
う
は
心
能
く
仏
を
想
え
ば
想
に
依
て
仏
身
も
観
ず
、
即 
ち
是
の
心
仏
也
、
此
の
心
を
離
れ
て
外
に
異
仏
ま
し
ま
さ
ず
」
と
了
知
さ 
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
衆
生
の
斯
の
了
解
は
又
、
親
鸞
に
よ
り
て
「
信
巻
」 
に
「
是
心
作
仏
す
。
是
の
心
是
仏
な
り
。
是
の
心
の
外
に
異
仏
ま
し
ま
さ 
ず
と
な
り
」
と
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
こ
に
於
い
て
は 
「
自
の
信
心
に
依
て
相
を
縁
ず
る
は
作
の
如
し
」
「
心
能
く
仏
を
想
え
ば 
想
に
依
て
仏
身
も
現
ず
」
な
る
文
の
姿
は
見
当
ら
な
い
。
更
に
は
、
こ
の 
善
導
の
文
と
不
離
の
性
格
を
も
つ
「
親
縁
・
近
縁
」
に
つ
い
て
親
鸞
は
そ 
の
著
述
に
直
接
引
用
さ
れ
る
事
は
な
い
様
で
あ
る
。
そ
の
心
底
に
は
、
想 
へ
の
深
い
自
覚
が
厳
存
す
る
様
に
思
わ
れ
る
。
「
心
能
く
仏
を
想
え
ば
想 
に
依
て
仏
身
も
現
ず
」
と
い
う
処
に
実
は
作
心
の
問
題
が
更
に
深
く
潜
む 
恐
れ
を
看
破
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
。
善
導
の
開
示
し
得
た
究
極
の
宗 
教
的
結
論
が
「
心
能
想
仏
依
想
仏
身
而
現
」
で
あ
る
が
、
衆
生
に
於
い
て
は 
善
導
の
真
意
を
汲
み
得
ず
、
返
っ
て
想
心
に
惑
い
ゆ
く
事
を
親
鸞
は
一
点 
の
曇
り
な
く
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
「
相
を
立
て
て
心
を
住
す
れ
ど
も
尚 
得
る
こ
と
能
わ
」
ぬ
「
末
代
の
凡
夫
」
に
と
り
て
、
そ
こ
に
返
っ
て
自
力 
の
作
心
が
己
れ
の
主
張
の
場
を
求
め
て
苦
悩
し
、
つ
い
に
は
「
唯
識
法
身 
之
観
・
自
性
清
浄
仏
性
之
観
」
を
己
れ
の
鎧
に
借
用
し
、
作
心
の
立
場
を 
貫
ぬ
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
衆
生
に
於
て
「
但
自
身
に
想
作
す
れ
ば
」
と
い
う
事
も
全
て
自
身
が
「
想
う
」
と
い
う
誇
り
に
於
い
て
な
さ
れ 
て
お
る
の
で
あ
り
、
「
法
界
と
言
う
は
是
所
化
之
境
」
と
本
願
を
心
に
観
⑪
じ
て
も
、
そ
れ
は
「
本
願
に
誇
る
心
」
の
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
誇 
る
心
が
仏
像
を
観
ぜ
し
め
ゆ
く
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
作
心
の
問
題 
が
更
に
深
淵
な
姿
を
現
わ
し
来
た
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
別
の
角
度
か
ら
窺
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
像
観 
に
於
い
て
「作
是
観
者
除
無
量
億
劫
生
死
之
罪
於
現
身
中
得
念
仏
三
昧
」
と 
念
仏
が
明
さ
れ
る
。
念
仏
と
は
第
十
八
願
、
念
仏
往
生
の
願
に
根
拠
を
持 
っ
と
す
れ
ば
、
正
し
く
如
来
本
願
に
直
参
せ
ん
と
す
る
行
で
あ
る
。
と
こ 
ろ
で
如
来
の
像
を
観
ぜ
ん
と
す
る
心
も
真
実
方
便
の
下
、
如
来
本
願
に
直 
参
せ
ん
と
す
る
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
像
観
す
る
心
が
念
仏
を
行
ず
る
の
で 
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
曇
鸞
の
教
示
に
依
れ
ば
、
そ
の
念
仏
の
中
に
こ
そ
、衆 
生
の
雑
乱
す
る
心
が
開
示
せ
ら
れ
る
。
華
座
観
に
於
け
る
如
来
空
中
住
立 
に
遇
い
し
衆
生
に
と
り
て
は
、
「
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
能
く
衆
生 
一
切
の
無
明
を
破
し
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
」
こ
と
は 
分
り
切
っ
た
事
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
そ
の
本
願
に
名
義
の
⑧
 
如
く
如
実
修
行
相
応
す
る
は
ず
の
称
名
念
仏
に
於
い
て
正
に
「
然
に
称
名 
憶
念
あ
れ
ど
も
、無
明
由
存
し
て
所
願
を
満
て
ず
」
と
い
う
暗
黒
に
乗
り
上 
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
曇
鸞
は
厳
し
い
目
を
も
っ
て
吐
露
す
る
。
そ
れ
は
如 
来
の
空
中
住
立
を
信
順
し
て
仏
像
を
観
ぜ
ん
と
す
る
心
が
衆
生
の
決
定
に 
も
拘
ら
ず
「
淳
か
ら
ざ
」
る
も
の
で
あ
り
「
決
定
無
き
」
「
相
続
せ
ず
、
 
余
念
間
だ
っ
る
」
も
の
で
あ
る
事
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
作
心
を
以 
て
の
故
に
」
と
曇
鸞
自
身
が
や
が
て
明
す
こ
と
な
の
で
あ
り
、
 
「
分
別
を 
以
て
の
故
に
長
く
三
有
に
淪
」
む
相
を
如
実
に
物
語
た
ろ
う
。
念
仏
が
像
観
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に
於
い
て
始
め
て
説
き
出
さ
れ
る
理
由
が
こ
こ
に
見
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ 
像
観
に
於
い
て
は
、
如
来
を
信
順
し
本
願
を
窺
が
わ
ん
と
す
る
真
撃
な
歩 
み
の
中
に
、返
っ
て
作
心
の
問
題
が
無
量
の
黒
暗
を
呼
起
こ
し
、
一
発
触
発 
の
形
で
姿
を
現
わ
し
切
っ
て
来
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
像
観
も
又
「
若 
し
合
す
る
こ
と
有
ら
ば
鬆
想
に
極
楽
世
界
を
見
る
と
為
す
」
と
説
か
れ
ね
⑨
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
親
鸞
を
し
て
「
若
有
合
者
名
為
僥
想
と
言
へ
り
、
 
是
定
観
成
じ
難
き
こ
と
を
顕
す
」
と
言
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
衆
生 
の
雑
乱
羸
劣
心
を
照
し
て
余
り
あ
ろ
う
。
六
こ
こ
に
衆
生
は
真
身
観
に
廻
入
す
る
。
真
身
観
と
は
正
に
観
仏
三
昧
と 
し
て
観
法
の
究
極
に
位
地
し
、
「
正
受
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
観
法 
の
成
就
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
更
に
「
観
に
因
て 
十
方
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
…
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
を
以 
て
の
故
に
念
仏
三
昧
を
結
成
す
」
と
決
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
本
願
、
念
仏 
往
生
の
成
就
に
外
な
ら
ぬ
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
る
に
親
鸞
は
こ
の
真
身
⑨
観
仏
を
「
化
身
土
を
顕
さ
ば
、
仏
は
『
無
量
寿
仏
観
経
』
の
説
の
如
し
、
 
真
身
観
仏
是
也
」
と
表
わ
し
た
。
正
し
く
真
身
観
仏
は
化
仏
と
も
い
え
る
。
 
『
観
経
』
自
体
に
於
い
て
「
仏
身
の
高
さ
六
十
万
億
那
由
他
恆
河
沙
由
旬 
な
り
」
等
と
説
か
る
る
如
き
は
、
正
に
真
身
観
仏
は
方
便
化
身
な
る
事
が 
明
瞭
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
で
は
真
身
観
は
方
便
的
立
場
と
真
実
信
心 
と
が
重
畳
し
て
説
か
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
便
的
立
場
と
は
、
正
し
く
正
報
方
便
の
舞
台
で
あ
る
。
「
無
量 
寿
仏
を
観
ぜ
ん
は
」
「
総
雑
し
て
観
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
唯
白
毫
の
ー
相
を
観
」
ぜ
よ
。
唯
だ
白
毫
の
一
相
を
観
ず
と
は
相
貌
を
取
ら
ず
し
て
ー 
行
三
昧
す
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
綽
に
よ
り
「
一
行
三
昧
と
は
…
諸
の 
乱
意
を
捨
て
…
相
貌
を
取
ら
ず
心
を
一
仏
に
繫
け
て
専
ら
名
字
を
称
し
念 
ず
る
こ
と
休
息
な
か
る
べ
し
」
と
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
念
仏
に
外
な
ら
な 
い
。
こ
こ
に
真
身
観
は
像
観
の
念
仏
を
内
に
孕
み
、
像
観
を
受
け
て
立
つ
。
 
そ
の
事
は
像
観
に
於
い
て
既
に
示
さ
れ
た
《
念
仏
の
中
に
返
っ
て
露
に
さ 
れ
来
た
っ
た
作
心
の
一
発
触
発
の
暗
黒
》
を
真
身
観
が
引
受
け
ん
と
す
る 
事
を
意
味
す
る
。
真
身
観
は
無
明
作
心
の
黒
闇
を
破
す
べ
き
責
務
を
負
う
。
 
な
れ
ば
こ
そ
そ
こ
に
正
受
が
明
さ
れ
「
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
が
示
さ
れ 
る
の
で
あ
ろ
う
。
如
来
真
身
を
観
ぜ
よ
と
言
う
事
は
、
「
粗
極
楽
を
み
る
」
し
か
で
き
ぬ 
衆
生
に
と
り
て
は
、
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
「
無
量
寿
仏
の
身
は
百
千
万
億
の 
夜
摩
天
の
閻
浮
檀
金
色
の
如
し
…
…
仏
眼
は
四
大
海
水
の
如
く
青
白
分
明 
な
り
」
と
説
か
れ
よ
う
と
も
、
か
く
な
る
仏
身
を
観
ぜ
よ
と
い
う
事
で
は 
な
く
、
空
中
住
立
し
給
っ
た
如
来
に
心
を
繫
よ
、
華
座
観
空
中
住
立
に
帰 
れ
と
い
う
事
で
は
な
い
か
。
弥
陀
の
身
相
に
つ
い
て
「
荘
厳
微
妙
に
し
て 
凡
境
に
出
過
す
、
未
だ
目
の
前
に
証
せ
ず
と
雖
も
但
当
に
憶
想
し
て
心
眼 
を
し
て
見
せ
し
む
」
と
い
わ
れ
る
が
、
姿
を
現
し
切
っ
た
作
心
の
黒
闇
の 
故
に
仏
身
を
「
未
だ
目
前
に
証
せ
ず
」
し
て
混
惑
の
極
み
に
あ
る
衆
生
に 
と
り
て
「
憶
想
し
て
心
眼
を
し
て
見
せ
し
」
め
ら
る
る
内
容
は
空
中
住
立 
し
給
っ
た
如
来
を
お
い
て
外
に
は
な
い
。
で
は
真
身
観
は
像
観
を
う
け
、
 
衆
生
の
惑
い
を
滅
除
す
べ
く
如
来
空
中
住
立
へ
と
転
帰
せ
し
む
る
も
の
で 
あ
る
。
華
座
観
こ
そ
韋
提
得
忍
の
場
で
あ
る
と
す
る
善
導
の
言
葉
が
そ
れ 
を
暗
示
し
よ
う
。
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衆
生
は
依
報
観
に
於
い
て
機
の
真
実
を
観
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
願
生
す 
る
事
を
教
え
ら
れ
、
華
座
観
に
於
い
て
は
機
の
真
実
の
求
問
に
於
い
て
想 
心
、作
心
の
咎
有
る
事
を
教
え
ら
れ
、
そ
の
咎
を
滅
せ
ん
為
に
如
来
に
意
を 
向
け
、本
願
を
尋
ね
よ
と
教
え
ら
れ
る
。
で
は
正
報
観
に
於
い
て
如
来
本
願 
を
信
知
す
べ
く
全
存
在
を
あ
げ
て
向
心
す
る
。
そ
こ
で
は
衆
生
の
想
心
作 
心
は
功
無
き
、捨
離
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
事
を
、衆
生
は
骨
身
に
徹 
し
て
深
知
し
て
い
る
は
ず
で
も
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
仏
意
に
随
順
」
し
仏 
の
御
心
を
聞
き
行
か
ん
と
す
る
決
意
に
燃
え
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し 
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
返
っ
て
粗
見
極
楽
の
黒
雲
に
苦
悩
せ
ね
ば
な
ら
ぬ 
衆
生
に
、
こ
の
真
身
観
で
釈
迦
は
如
来
空
中
住
立
を
心
念
し
華
座
に
戻
れ 
と
説
か
れ
る
。
と
こ
ろ
で
如
来
空
中
住
立
こ
そ
仏
自
か
ら
が
衆
生
の
作
心 
を
絶
対
否
定
さ
れ
た
事
で
は
な
か
っ
た
か
。
像
観
の
末
に
こ
の
否
定
を
聞 
か
し
め
ら
れ
る
時
、
そ
の
衆
生
の
胸
に
突
き
上
げ
来
た
る
思
い
は
、作
心
的 
存
在
を
決
し
て
脱
す
る
事
能
わ
ぬ
自
身
の
実
相
へ
の
驚
愕
で
あ
ろ
う
。
華 
座
観
で
の
仏
説
に
従
い
て
、
作
心
を
排
し
自
力
を
捨
て
て
如
来
の
本
願
を 
尋
ね
ん
と
す
る
、
そ
の
事
ま
で
を
も
作
心
で
汚
し
粗
見
極
楽
の
世
界
に
迷 
惑
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
我
が
身
に
外
な
ら
な
い
。
作
心
を
も
っ
て
本
願
を
頼
み 
ま
い
ら
す
事
は
己
れ
の
一
存
に
て
本
願
を
左
右
す
る
事
で
あ
り
、
本
願
に
⑧
 
信
順
す
る
姿
を
取
る
中
に
返
っ
て
「
ー
に
は
恐
ら
く
は
往
生
を
得
ず
、
二 
に
恐
く
は
更
に
生
の
惑
い
を
生
ぜ
ん
」
と
本
願
を
誹
謗
し
ゅ
く
も
の
に
外 
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
善
導
は
「
自
身
は
現
に
是
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
 
曠
劫
よ
り
已
来
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
出
離
之
縁
有
る
こ
と
無
し
」
と 
悲
傷
す
る
。
「
汝
是
凡
夫
心
想
羸
劣
」
と
は
実
は
「
無
有
出
離
之
縁
」
で 
あ
る
ほ
ど
羸
劣
な
る
凡
夫
と
い
う
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
依
報
観
に
於
い
て
機
の
真
実
を
観
ぜ
し
事
も
、
虚
妄
の
相
に
過
ぎ
ぬ
事
で 
あ
っ
た
。
こ
こ
に
機
の
深
信
が
あ
り
、
機
の
真
相
が
照
し
出
さ
れ
て
余
り 
あ
る
。
と
こ
ろ
で
如
来
空
中
住
立
は
又
、
我
が
本
願
に
向
心
し
帰
依
せ
よ
と
の
、
 
如
来
自
か
ら
の
叫
び
で
も
あ
っ
た
。
機
の
真
実
を
深
知
せ
し
め
ら
れ
し
衆 
生
に
と
り
て
そ
れ
は
、
作
心
の
悪
衆
生
こ
そ
が
本
願
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
⑪
べ
き
正
機
な
る
事
を
意
味
す
る
。
「
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
煩
悩
具
足 
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と 
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
」
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
い
⑪
て
示
さ
れ
る
も
の
は
如
来
の
「
す
え
と
ほ
り
た
る
大
慈
悲
心
」
で
あ
ろ
う
。
 
「
無
有
出
離
之
縁
」
の
衆
生
な
れ
ば
こ
そ
「
恵
む
に
真
実
之
利
を
も
っ
て 
せ
ん
」
と
救
済
を
誓
わ
れ
、
か
つ
、
あ
く
ま
で
作
心
を
も
ち
仏
智
不
了
す 
る
衆
生
に
対
し
真
実
方
便
を
も
っ
て
救
済
道
を
示
現
し
給
う
如
来
の
大
慈 
悲
心
が
身
に
迫
り
来
る
。
こ
こ
に
「
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て 
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な 
さ
よ
」
と
表
白
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
衆
生
に
と
り 
て
は
、
華
座
如
来
住
立
の
真
意
と
し
て
「
廻
心
し
正
念
に
し
て
我
が
国
に 
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
立
ろ
に
即
ち
生
ず
る
こ
と
を
得
使
む
る
」
如
来
大 
慈
悲
心
が
感
得
せ
し
め
ら
れ
る
外
に
は
な
い
。
で
は
こ
こ
に
如
来
大
悲
が 
如
実
に
照
し
出
さ
れ
て
い
る
。
本
願
し
て
衆
生
と
同
体
な
ら
ん
と
す
る
願 
心
が
観
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
真
実
方
便
は
極
ま
る
。
真
身
観
は
観
仏
三
昧
の
成
就
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
前
述
の 
如
く
、
観
ぜ
ら
れ
る
内
容
は
正
に
如
来
大
慈
悲
心
で
あ
り
願
心
で
あ
る
。
 
で
は
観
の
成
就
と
は
実
は
如
来
願
心
の
了
知
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
66
い
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
真
身
観
に
於
い
て
「
仏
身
を
見
る
に
由
る
が
故
に
即
ち
仏
心
を
見
る
。
…
…
仏
心
は
慈
悲 
を
体
と
為
し
、
此
の
平
等
の
大
慈
を
以
て
普
く 
一
切
を
摂
し
た
ま
う
」 
と
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
親
鸞
に
よ
り
て
「
観
は
願 
力
を
こ
こ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
ふ
す
、
ま
た
し
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な 
り
」
と
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
受
と
し
て
の
真
身
観
の
意
味 
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
定
善
観
法
の
道
と
は
正
し
く
願
心
観
知
へ
の
道
で
あ
っ
た
。
 
依
正
荘
厳
を
観
ず
る
事
は
「
荘
厳
成
就
は
本
、
四
十
ハ
願
等
の
清
浄
願
心 
之
荘
厳
し
た
ま
う
所
」
を
了
知
せ
ん
が
た
め
の
真
実
方
便
で
あ
っ
た
と
い 
え
よ
う
。
願
心
を
心
に
浮
べ
見
る
こ
と
へ
の
、
心
の
転
入
の
内
面
的
展
開 
で
あ
っ
た
。
依
報
観
に
於
い
て
機
の
真
実
を
窺
い
つ
つ
浄
土
を
求
め
、
華 
座
観
に
於
い
て
作
心
の
過
と
仏
へ
の
向
心
を
諭
さ
れ
、
像
観
に
於
い
て
作 
心
に
よ
り
仏
を
私
し
し
て
雑
乱
し
、
真
身
観
に
於
い
て
願
心
を
了
受
す
る
。
 
願
心
を
観
知
せ
る
「
我
一
心
」
に
た
ち
て
み
れ
ば
、
か
く
の
如
く
展
開
さ 
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
観
は
願
心
へ
の
道
で
あ
っ
て
、
願
心
了
受
す
る
こ
と
が
念
仏 
の
中
に
開
か
れ
た
作
心
の
黒
闇
を
除
く
絶
対
道
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
こ
⑨
に
念
仏
三
昧
成
就
し
「
念
仏
三
昧
を
獲
を
観
益
と
為
す
」
と
開
示
さ
れ
る
ー 
願
心
を
心
に
浮
べ
み
得
た
・!
導
に
あ
っ
て
は
、
「
乗
彼
仏
願
力
」
す
る
に 
於
い
て
作
心
を
超
え
た
の
で
あ
っ
て
、
作
心
な
き
目
に
は
観
音
、
勢
至
観 
は
観
知
せ
る
願
心
の
内
容
を
知
恵
と
慈
悲
の
二
面
よ
り
開
示
せ
る
も
の
と 
映
り
、
普
観
は
往
生
が
一
つ
で
あ
る
事
を
示
し
、
雑
想
観
は
往
生
に
碍
り 
無
き
事
を
明
示
す
る
と
、
了
解
さ
れ
よ
う
。
①
『
観
経
疏
』
玄
義
分
③
『
観
経
』
⑤
『
観
経
疏
』
序
分
義
②
『
選
択
集
』
④
『
観
経
疏
』
定
善
義
⑥
金
子
大
栄
著
『
聞
と
観
と
の
感
応
』
「
親
鸞
教
学
」
十
四
号
⑦
『
観
経
疏
』
散
善
義
⑨
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
⑪
『
歎
異
抄
』
⑧
『
浄
土
論
註
』
⑩
『
大
経
』
⑫
『
一
念
多
念
文
意
』
⑬
『
唯
信
抄
文
意
』
(
註)
《
定
善
観
法
が
心
の
問
題
》
と
は
、
「
定
散
心
雑
わ
る
」
「
定
の
三
心
散
の 
三
心
」
と
い
わ
れ
る
所
に
定
散
ニ
行
に
通
じ
て
「
心
」
が
表
明
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
心
が
定
善
観
法
に
於
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
う
事
で
あ
る
。
そ
の
心
は
や
が
て
「
修
善
も
雑
毒
」
と
、
定
散
ニ
行
を
捨
離
す
る
心
で
あ
る
。
こ
こ
に
定
善
は
行 
な
り
と
い
う
見
解
と
、
我
々
の
見
方
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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